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ABSTRAK 
 
Nur Fajariyah. K3311061. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI KELARUTAN DAN 
HASIL KALI KELARUTAN SISWA KELAS XI SMA AL SMA AL ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. April. 2016. 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan: (1) kemampuan berpikir kritis, 
(2) prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 
penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing kelas XI SMA Al Islam 1 
Surakarta.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklus meliputi tahap persiapan, perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Penelitian dilakukan pada kelas XI MIA 3 SMA Al Islam 1 Surakarta 
tahun pelajaran 2014/2015. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data meliputi teknik tes yang berupa tes kemampuan berpikir kritis dan 
tes aspek pengetahuan, sedangkan teknik non tes berupa observasi, angket sikap dan 
wawancara. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan berpikir kritis siswa 
meningkat dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 
kelarutan dan hasil kali kelarutan XI MIA 3 SMA Al Islam 1 Surakarta. Pada siklus I 
persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 54% 
meningkat menjadi 66% pada siklus II. (2) Prestasi belajar siswa meningkat dengan 
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi kelarutan dan 
hasil kali kelarutan XI MIA 3 SMA Al Islam 1 Surakarta. Dalam penelitian ini 
prestasi belajar mencangkup 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 
Prestasi belajar siswa aspek pengetahuan pada siklus I sebesar 69% meningkat 
menjadi 77% pada siklus II, sedangkan prestasi belajar siswa aspek sikap telah tuntas 
sebesar 94% pada siklus I dan prestasi belajar siswa aspek ketrampilan telah tuntas 
100% pada siklus I. 
 
Kata Kunci: Berpikir Kritis, Inquiri Terbimbing, Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
Nur Fajariyah. K3311061. IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING TO IMPROVE THE STUDENTS’ CRITICAL THINKING 
ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT IN SOLUBILITY AND 
SOLUBILITY PRODUCT AT XI GRADE OF SMA AL ISLAM 1 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Minor Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
Surakarta. April. 2016. 
 
The objective of research was to improve: (1) the critical thinking ability (2) 
the learning achievement of XI MIA 3 graders of SMA Al Islam 1 Surakarta in the 
solubility and solubility product. 
This study was a classroom action research (CAR) consisting of two cycles. 
Each of cycles included preparing, planning, acting, observing and reflecting stages. 
This research was taken place in the XI MIA 3 grade of SMA Al Islam 1 Surakarta in 
the academic year of 2014/2015. The data source derived from teacher and students. 
Techniques of collecting data used were test (critical thinking ability and knowledge 
aspect tests) and non-test (observation, attitude questionnaire, and interview). Data 
analysis was carried out using qualitative analysis techniques. 
The result of research showed that: (1) the critical thinking ability of students 
improved through guided inquiry learning in solubility and solubility product at XI 
MIA 3 grade of SMA Al Islam 1 Surakarta. The proportion of students having high 
critical thinking ability was 54% in cycle I and it increase to 66% in cycle II. (2) The 
learning achievement of students improved through guided inquiry learning in 
solubility and solubility product at XI MIA 3 grade of SMA Al Islam 1 Surakarta. In 
this study, learning achievement included 3 aspects: knowledge, attitude, and skill. 
The learning achievement of students in knowledge aspect was 69% in cycle I, 
increase to 77% in cycle II. Meanwhile, in attitude had passed successfully 94% in 
cycle I and in skill aspect had passed successfully (100%) in cycle I. 
 
Keywords: Critical Thinking, Guided Inquiry, Solubility dan Solubility Product 
 
 
 
Lathifah Nur’aini Sariwati. K3311048. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
DENGAN  MODEL PROBLEM SOLVIN 
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